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Boletín de información bibliográfica 
Sumarios de monografías nº 7  
Julio 2013 
Q-6-3915 
 La INDUSTRIA agroalimentaria en la economía aragonesa : capacidad 
dinamizadora, escenarios de crecimiento y medio ambiente : trabajo realizado como 
resultado de la convocatoria de 2011 del Premio de Investigación "Angela López 
Jiménez" / Rosa Duarte... [et al.] 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ARAGON I. Duarte, 
Rosa 
 2000005198 
 
Q-6-3916 
 HANDBOOK on climate change and agriculture / edited by Ariel Dinar and 
Robert Mendelsohn 
 1. AGRICULTURA 2. CAMBIO CLIMATICO 3. ECONOMIA AMBIENTAL I. Dinar, 
Ariel 
 2000005218 
 
R-4-278 
 Rodríguez Torres, Inmaculada 
 Descriptores para la caracterización de vid : variedades cultivadas en Canarias / 
Inmaculada Rodríguez Torres 
 1. VID 2. VARIEDADES 3. TAXONOMIA 4. COLECCION DE PLANTAS 5. 
CANARIAS I. TITULO 
 2000005193 
 
R-5-475 
 CARACTERIZACION del olivar y condiciones climáticas para la implantación de 
otras especies frutales en la subcomarca del Alto Guadiato / Octavio Arquero Quílez... 
[et al.] 
 1. OLEA EUROPAEA 2. CULTIVO 3. CLIMATOLOGIA 4. ANDALUCIA I. Arquero 
Quílez, Octavio 
 2000005219 
 
S-6-95 
 PRE-BREEDING : fishing in the gene pool : Abstracts of oral presentations and 
posters : European plant genetic resources conference 2013 : [Alnarp, Sweden, 10 to 
13 June 2013] / chairman, scientific committee, Rodomiro Ortiz 
 1. GENETICA 2. RECURSOS GENETICOS 3. FITOMEJORAMIENTO 4. 
CONGRESOS I. Ortiz, Rodomiro II. European Plant Genetic Resources Conference 
(2013. Alnarp, Sweden) 
 2000005217 
 
 
X-3-300.43 
 Jornadas de Estudio (42ª. 2013. Zaragoza) 
 42 Jornadas de estudio : XV Jornadas sobre Producción Animal : 14 y 15 de 
mayo de 2013, Zaragoza / Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 
(AIDA) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CONGRESOS I. Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario II. Jornadas sobre Producción Animal (15ª. 2013. Zaragoza) III.  
 2000005192 
 
X-3-300.44 
 Jornadas de Estudio (42ª. 2013. Zaragoza) 
 42 Jornadas de estudio : XV Jornadas sobre Producción Animal : 14 y 15 de 
mayo de 2013, Zaragoza / Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 
(AIDA) 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CONGRESOS I. Asociación Interprofesional para el 
Desarrollo Agrario II. Jornadas sobre Producción Animal (15ª. 2013. Zaragoza) III.  
 2000005192 
 
 
X-3-888 
 SANDACH : subproductos de origen animal no destinados a consumo humano : 
nuevo marco legar, abril 2013 
 1. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 2. SUBPRODUCTOS 3. SANIDAD ANIMAL 4. 
RESIDUOS 5. LEGISLACION AGRARIA I. TITULO 
 2000005197 
 
X-3-889 
 Abis, Sebastien 
 CIHEAM : a Mediterranean Story (1962-2012) / by Sebastien Abis, Pierre Blanc 
and Matthieu Brun 
 This document was drawn un based on documents held in CIHEAM's archives 
and on interviews with people, who, with time, have made the history of CIHEAM 
 1. INSTITUCIONES DE EDUCACION 2. ENSEÑANZA SUPERIOS 3. HISTORIA I.  
 2000005199 
 
X-4-66.f16 
 Herranz Sanz, José Mª 
 Caracterización florística de los pinares naturales de Pinus pinaster Aiton en 
Castilla-La Mancha / José Mª Herranz Sanz, Javier Martín Herrero, Miguel Angel Copete 
Carreño 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 16) 
 1. BOSQUE DE CONIFERAS 2. PINUS PINASTER 3. ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION 4. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 5. ORDENACION FORESTAL 6. 
CASTILLA LA MANCHA I. TITULO II. SERIE 
 2000005195 
 
X-4-66.f23 
 Las ESTACIONES ecológicas actuales y potenciales de los encinares españoles 
peninsulares / Otilio Sánchez Palomares... [et al.] 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 23) 
 1. QUERCUS ILEX 2. ECOLOGIA 3. ECOLOGIA FORESTAL 4. DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA 5. ESPAÑA I. Sánchez Palomares, O. II. SERIE 
 2000005196 
 
Z-4-141 
 Diehl, R. 
 Fitotecnia general / R. Diehl, J.M. Mateo Box y P. Urbano Terrón 
 La edición original de esta obra, escrita por R. Diehl, ha sido publicada en 
francés con el título: Agriculture generale 
 1. AGRONOMIA 2. CULTIVOS I. TITULO 
 2000005182 
 
Z-4-142 
 Chupp, Charles 
 Manual of vegetable-garden diseases / by Charles Chupp 
 (The rural manuals) 
 1. HORTALIZAS 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS I. TITULO II. SERIE 
 2000005183 
 
Z-4-143 
 Bustinza Lachiondo, Florencio 
 De Pasteur a Fleming : los antibióticos antimicrobianos y la penicilina / por 
Florencio Bustinza Lachiondo ; prólogo del Doctor Gregorio Marañón. -- 2ª ed 
 1. PENICILINA 2. ANTIBIOTICOS I. TITULO 
 2000005184 
 
 
 
Z-4-144 
 Elliot, Charlotte 
 Manual of bacterial plant pathogens / by Charlotte Elliot. -- 2ª ed., entirely rev 
 (Annales cryptogamici et phytopathologici ; X) 
 1. BACTERIA 2. ORGANISMOS PATOGENOS I. TITULO II. SERIE 
 2000005185 
 
Z-4-145 
 Fitzpatrick, Harry Morton 
 The lower fungi : phycomycetes / by Harry Morton Fitzpatrick 
 1. HONGOS I. TITULO 
 2000005186 
 
Z-4-146 
 Needham, James G. 
 Leaf-mining insects / by James G. Needham, Stuart W. Frost, Beatrice H. Tothill 
 1. INSECTA 2. INSECTOS DEPREDADORES DE LAS HOJAS 3. ENTOMOLOGIA I.  
 2000005187 
 
Z-4-147 
 Sylven, Edvard 
 Studies on fruit leaf tortricids (lepidoptera) : with special reference to the 
periodicity of the adult moths / by Edvard Sylven 
 (Statens Vaxtskyddsonstalt Meddlanden ; 11:74) 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. LEPIDOPTERA 3. INSECTA I. TITULO II.  
 2000005188 
 
Z-4-148 
 INTEGRATED crop protection : proceedings of a symposium held at Valence, 
france, 18-19 june 1980 / edited by Ph. Graffin 
 1. CULTIVOS 2. LUCHA INTEGRADA 3. PROTECCION DE LAS PLANTAS I. Graffin, 
Ph. 
 2000005189 
 
Z-4-149 
 ENFERMEDADES de las plantas. -- 2ª ed 
 Precede al título: The yearbook of agriculture 
 1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 2. PLAGAS DE PLANTAS 
 2000005190 
 
Z-4-150 
Fraenkel, Gottfried S. 
 The orientation of animals : kineses, taxes and compass reactions / by Gottfried 
S. Fraenkel and Donald D. Gunn 
 1. ANIMALES 2. COMPORTAMIENTO I. TITULO 
 2000005191 
 
Z-4-151 
 Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia (2º. 1951. Madrid) 
 II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia = IInd International 
Veterinary Congress of Zootechnics = IIe. Congres International Veterinaire de 
Zootechnie : Madrid, 21-28 - X - 1951 
 1. ZOOTECNIA 2. CONGRESOS 
 2000005194 
 
 
 
 
 
 
Z-4-152 
 Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia (2º. 1951. Madrid) 
 II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia = IInd International 
Veterinary Congress of Zootechnics = IIe. Congres International Veterinaire de 
Zootechnie : Madrid, 21-28 - X - 1951 
 1. ZOOTECNIA 2. CONGRESOS 
 2000005194 
 
Z-4-153 
 García Mercet, Ricardo 
 Himenópteros : fam. encírtidos / por Dicardo García Mercet 
 Preced. al tít.: Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, 
Instituto Nacional de Ciencias 
 Preced. al tít.: Fauna ibérica 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. HYMENOPTERA 4. ENCYRTIDAE 5. ESPAÑA I. 
 2000005200 
 
Z-4-154 
 Brues, Charles T. 
 Classification of insects : a key to the known families of insects and other 
terrestrial arthropods / by Charles T. Brues and A.L. Melander 
 (Bulletin of the Museum of Comparative Zoology ; vol. LXXIII) 
 1. INSECTA 2. IDENTIFICACION I. TITULO II. SERIE 
 2000005201 
 
Z-4-155 
 Portevin, G. 
 Histoire naturelle des coleopteres de France / par G. Portevin 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XII, XIII, XVII, XVIII) 
 1. INSECTA 2. COLEOPTERA 3. FRANCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005202 
 
Z-4-156 
 Portevin, G. 
 Histoire naturelle des coleopteres de France / par G. Portevin 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XII, XIII, XVII, XVIII) 
 1. INSECTA 2. COLEOPTERA 3. FRANCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005202 
 
Z-4-157 
 Portevin, G. 
 Histoire naturelle des coleopteres de France / par G. Portevin 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XII, XIII, XVII, XVIII) 
 1. INSECTA 2. COLEOPTERA 3. FRANCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005202 
 
Z-4-158 
 Portevin, G. 
 Histoire naturelle des coleopteres de France / par G. Portevin 
 (Encyclopedie entomologique, serie A ; XII, XIII, XVII, XVIII) 
 1. INSECTA 2. COLEOPTERA 3. FRANCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005202 
 
Z-4-159 
 Balachowsky, A. 
 Les insectes nuisibles aux plantes cultivees : leurs moeurs, leur destruction : 
traité d'entomologie agricole concernant la France, la Corse, l'Afrique du Nord et les 
regions limitrophes / par A. Balachowsky et L. Mesnil ; preface de Paul Marchal 
 1. ENTOMOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. PLAGAS DE PLANTAS 
4. INSECTOS DAÑINOS 5. CONTROL DE PLAGAS I. TITULO 2000005203 
Z-4-160 
 Balachowsky, A. 
 Les insectes nuisibles aux plantes cultivees : leurs moeurs, leur destruction : 
traité d'entomologie agricole concernant la France, la Corse, l'Afrique du Nord et les 
regions limitrophes / par A. Balachowsky et L. Mesnil ; preface de Paul Marchal 
 1. ENTOMOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. PLAGAS DE PLANTAS 
4. INSECTOS DAÑINOS 5. CONTROL DE PLAGAS I. TITULO 
 2000005203 
 
Z-4-161 
 Balachowsky, A. 
 Les insectes nuisibles aux plantes cultivees : leurs moeurs, leur destruction : 
traité d'entomologie agricole concernant la France, la Corse, l'Afrique du Nord et les 
regions limitrophes / par A. Balachowsky et L. Mesnil ; preface de Paul Marchal 
 1. ENTOMOLOGIA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. PLAGAS DE PLANTAS 
4. INSECTOS DAÑINOS 5. CONTROL DE PLAGAS I. TITULO 
 2000005203 
 
Z-4-162 
 Frohawk, F.W. 
 The complete book of british butterflies / by F.W. Frohawk 
 1. LEPIDOPTERA 2. ENTOMOLOGIA 3. GRAN BRETAÑA I. TITULO 
 2000005205 
 
Z-4-163 
 Wallace, H.R. 
 The biology of plant parasitic nematodes / by H. R. Wallace 
 1. NEMATODOS DE LAS PLANTAS 2. NEMATODA 3. ZOOLOGIA I. TITULO 
 2000005206 
 
Z-4-164 
 Fernald, H.T. 
 Applied entomology : an introductory text-book of insects in their relations to 
man / by H.T. Fernald. -- 3ª ed., 2ª impr 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. CONTROL DE INSECTOS I. TITULO 
 2000005207 
 
Z-4-165 
 Metclaf, C.L. 
 Destructive and useful insects : their habits and control / by C.L. Metclaf, and 
W.P. Flint 
 1. INSECTOS DAÑINOS 2. INSECTOS UTILES 3. CONTROL DE INSECTOS 4. 
ENTOMOLOGIA I. TITULO 
 2000005208 
 
Z-4-166 
 Ernould, Louis 
 Atlas des ennemis et maladies de la betterave / par Louis Ernould, et Lucien 
Van Steyvoort 
 Tít. tomado de la cubierta 
 En cub.: Atlas illustré par 30 photographies en couleurs 
 1. REMOLACHA 2. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 3. PLAGAS DE PLANTAS 4. 
FITOPATOLOGIA I. TITULO 
 2000005209 
 
 
 
 
 
 
Z-4-167 
 Lellouch, Joseph 
 Methodes statistiques en experimentation biologique / par Joseph Lellouch et 
Philippe Lazar 
 (Statistique en biologie et en medecine) 
 1. BIOLOGIA 2. METODOS ESTADISTICOS I. TITULO II. SERIE 
 2000005210 
 
Z-4-168 
 Comstock, John Henry 
 A manual for the study of insects : revised edition / by John Henry Comstock, 
and Anna Botsford Comstock, and Glenn W. Herrick. -- 20ª ed 
 1. INSECTA 2. ENTOMOLOGIA I. TITULO 
 2000005211 
 
Z-4-169 
 FRUIT flies of economic importance 87 : Proceedings of the CEC / IOBC 
International Symposium, Rome, 7-10 April 1987 / edited by R. Cavalloro 
 1. TEPHRITIDAE 2. CONTROL BIOLOGICO 3. CONGRESOS I. Cavalloro, R. II. 
CEC / IOBC International Symposium (1987. Rome) 
 2000005212 
 
Z-4-170 
 Comstock, John Henry 
 The wings of insects : an exposition of the uniform terminology of the wing-
veins of insects and a discussion of the more general characteristics of the wings of the 
several orders of insects / by John Henry Comstock 
 1. INSECTA 2. ANATOMIA ANIMAL 3. ALAS I. TITULO 
 2000005213 
 
Z-4-171 
 Uvarov, B.P. 
 Locusts and grasshoppers : a handbook for their study and control / by B.P. 
Uvarov 
 1. ACRIDIDAE 2. CONTROL DE INSECTOS 3. ENTOMOLOGIA I. TITULO 
 2000005214 
 
Z-4-172 
 Theobald, Fred. V. 
 The plant lice or aphididae of Great Britain / by Fred. V. Theobald 
 1. ENTOMOLOGIA 2. INSECTA 3. APHIDIDAE 4. INSECTOS DAÑINOS I. TITULO 
 2000005162 
 
Z-4-173 
 Houlbert, C. 
 Thysanoures, dermapteres et orthopteres : de France et de la faune 
europeenne / par C. Hourlbert 
 (Encyclopedie scientifique. Bibliotheque de zoologie) 
 1. THYSANURA 2. DERMAPTERA 3. ORTHOPTERA 4. ENTOMOLOGIA 5. EUROPA
 2000005220 
 
Z-4-174 
 Houlbert, C. 
 Thysanoures, dermapteres et orthopteres : de France et de la faune 
europeenne / par C. Hourlbert 
 (Encyclopedie scientifique. Bibliotheque de zoologie) 
 1. THYSANURA 2. DERMAPTERA 3. ORTHOPTERA 4. ENTOMOLOGIA 5. EUROPA
 2000005220 
 
 
Z-4-175 
 Houlbert, C. 
 Les coleopteres d'Europe : France et regions voisines : anatomie generale; 
classification et tableaux generiques illustres / par C. Houlbert 
 (Encyclopedie scientifique. Bibliotheque de zoologie) 
 1. COLEOPTERA 2. ENTOMOLOGIA 3. EUROPA I. TITULO II. SERIE 
 2000005221 
 
Z-4-176 
 Houlbert, C. 
 Les coleopteres d'Europe : France et regions voisines : anatomie generale; 
classification et tableaux generiques illustres / par C. Houlbert 
 (Encyclopedie scientifique. Bibliotheque de zoologie) 
 1. COLEOPTERA 2. ENTOMOLOGIA 3. EUROPA I. TITULO II. SERIE 
 2000005221 
 
Z-4-177 
 Houlbert, C. 
 Les coleopteres d'Europe : France et regions voisines : anatomie generale; 
classification et tableaux generiques illustres / par C. Houlbert 
 (Encyclopedie scientifique. Bibliotheque de zoologie) 
 1. COLEOPTERA 2. ENTOMOLOGIA 3. EUROPA I. TITULO II. SERIE 
 2000005221 
 
Z-4-178 
 Acloque, A. 
 Faune de France : contenant la description des especes indigenes disposes en 
tableaux analytiques : et illustree de figures representant les types caracteristiques 
des genres : orthopteres, nevropteres, hymenopteres, lepidopteres, hemipteres, 
dipteres, aphanipteres, thysanopteres, rhipipteres / A. Acloque 
 1. INSECTA 2. ENTOMOLOGIA 3. FRANCIA I. TITULO 
 2000005222 
 
Z-4-179 
 Peterson, Alvah 
 A manual of entomological equipment and methods : part I / Alvah Peterson. -- 
2ª ed 
 1. ENTOMOLOGIA 2. EQUIPO DE LABORATORIO I. TITULO 
 2000005223 
 
 








































































































































































































































